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図4. 平均地盤面の算定例
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別記様式第1号
建築計画の お知 り せ
建築物の名称
建築敷地の地名地番
建 用 途 敷地閣僚 M2 
築 建築面倒 延べ面積 M2 物
グ〉 構 造 基礎工法
慨
地上 地下要 階 数
階 階 高 さ M 
着 工 予 定 年 月 日 完了予定 年 月 日
建 築
主 （住所）
（氏名） 電話（
設 計
者 （住所）
電話（（氏名｝
砲 工
者 （住所）
（氏名） 電話（
この標識を設置した日 年 月 日
上記建築計画についての説明の申出は．下記へご連絡ください。
（連絡先） 電話（
(4'3) 
書中高要層の建築物の建築に係る電波降客等出 に関する 受付欄
指導 綱 tn7条第 1項の規定により届 します．
仙台市長 殿 昭和 童手 月 日 昭和年月日
住所 第 号
氏名 ＠ 係日印
建主築
住 所
氏 名 TEL ( 
敬池 地名地番
仙台市
σ〉 用途地法 その他の区
位置 防火地域 防火．増防火．指定なし 員地4.区池，波街．区
主要用途 工事極別
爾同E会るP・建集物
高 さ 地上 地下
階 数 地上 階 地下 階
構 遣 造一郎 遺
申務節分 申m以外の部分 tロI,. 計
般地面積 ------建築面積
延べ面積
代
事務所
理 所在地
者 氏 名 TEL ( 
設 事務所
針 所在地
者
氏 名 TEL ( 
縮
司王 Z務 所
工 所在地
者
氏 名 TEL ( 
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書長句替
日月年昭和
殿仙台市長
所｛主
? ?
築建
⑩ 名氏
所
?，?． ， ?工事施工者
⑮ 名氏
を建築するに際して、
「中高層の建築物に係る電波障害に関する指導要綱Jに基づく市の指導に従
い、電波障害、工事中の騒音、震動、危害防止、及びその他の民法上の諸問
今般、仙台市
題について関係住民と紛争の生じない様努めるとともに、今後、紛争が生じ
た場合は、当方において責任をもって紛争を処理し、市当局には、一切御迷
惑をかけないことを智約致します。
＠ 響約書提出時点において工事施工者が未定の場合は、工事施工者が決
定した段階で工事施工者の分を後日提出して下さい。
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